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标由上而下的层层分解上 总体转化为局部 》 其
次表现为各个责任中心局部成果的综合形成总体成
果 《局部转化为总休 并且认为激励各个局部尽
最大努力实现生产经营成果的最优化
,
就会自然而
然地实现企业整体生产经营成果的最优化
,
这惫味
着把整体看作是各个部分简单的总和
。
由此可见
,
传统的贵任会计是传统的社会经济环境
、
条件的产
物
,
从指导思想到业务内容都是同传统的社会经济
环境
、
条件相适应的
。
现在
,
在新的历史条件下
,
来重新认识这一问题
,
可以发现
,
传统管理会计至
少有两个重大的缺陷
一是
,
企业总体目标的制定是短期利润的最大
化 把它分解
、
落实到各个责任中心
,
自然也是要
求它们通过提高短期的生产效率
、
实现短期成本的
降低和利润的提高
,
以此来促使企业整体短期利润
最大化的实现 关于这一点
,
显然是和新的历史条
件下
,
大大改变了的新的社会经济环境
,
条件不相
适应的
,
必须相应地作根本性的变革
,
前面已经作
了较详细的论述
。
二是
,
在新生产经营条件下
,
特别是适时生产
系统要求的是各个部分协调运作 在上
、
下各个生
产程序之间形成统一的生产节奏
,
从局部着眼的最
优化之和不可能自然形成企业整体的最优化
,
孤立
地强调局部的最优化反而可能对企业整体最优化造
成损害
。
例如 一个局部
,
为了片面追求其成本的
最低化
,
而扩大生产批量
、
提高生产效率
、
由此形
成存货的堆积
,
就会破坏适时生产系统可能产生的
巨大经济效益 从整体看是有害无利
、
得不偿失的
。
在这种情况下
,
从局部看即还有潜力没有充分发挥
,
宁可以局部的次优化 《
一
如改南川 来换取总
体的最优化
。
未完待续
口
